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Объект исследования – методика совершенствования речи 
иностранных студентов с применением текстов-сказок.  
Предмет исследования – теоретические и методические основы и 
модель формирования понятий о сказке как жанре. 
Цель исследования – определить специфику обучения иностранных 
студентов особенностям английских сказок. 
 
Методы исследования: 
• систематизация данных научной литературы; 
• стилистический анализ текстов-сказок; 
• обобщение педагогического опыта ученых-методистов в области 
РКИ. 
Для реализации поставленной цели в данной дипломной работе были  
проанализированы следующие вопросы: 
 особенности английской сказки; сказка как жанр; тематическая 
классификация английских сказок; функции английских сказок; методы и 
приемы обучения РКИ; содержание обучения жанру сказки при обучении 
РКИ; применение английских сказок как дидактического материала для 
преподавания РКИ. 
Практическая значимость результатов дипломной работы состоит в  
дальнейшем использовании рассмотренных текстов-сказок в качестве 
дидактического материала в ходе обучения РКИ. 
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TEACHING FOREIGN STUDENTS  
THE FEATURES OF ENGLISH TALES 
 
 
The graduation thesis (54 pages) consists of an abstract, introduction, 
two chapters, conclusion, list of references (55 sources). 
KEY WORDS: FAIRY TALES, THE FEATURES OF ENGLISH 
FAIRY TALES, TALE AS A GENRE, THEMATIC CLASSIFICATION OF 
FAIRY TALES, METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE. 
The aim of research is to define the specifics of studying foreign 
students the features of English tales. 
The object of this study is the method of improving the speech of 
foreign students with texts of tales. 
The subject of this study is theoretical and methodological 
foundations and concepts of the model of the fairy tale as a genre. 
The methods of this study: 
• systematization of data of scientific literature; 
• stylistic analysis of texts-tales; 
• generalization of pedagogical experience of academic supervisors in 
Russian as a foreign language. 
 
To achieve this aim in this study the following questions were 
analyzed: 
 the features of English tales, tale as a genre, thematic 
classification of British fairy tales, functions of  British fairy tales, 
methods and techniques of teaching Russian as a foreign language, 
learning content genre tale in teaching Russian as a foreign language, the 
use of English tales as didactic material for learning Russian as a foreign 
language. 
The practical significance of the results of the thesis is the further 
using of fairy tales as a didactic material during the training trials. 
